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in the end,humanbeingscan unitethemselveswith Him
(wachdatu/-wujud).
















































































































































































































































































































































































bahwabarangsiapaingin mendekatkandiri padaAllah, maka
seyogyanyaiamencaridanmemohonilmumakrifatkarenadenganilmu








































dan af'al-Nya (Perbuatan-perbuatan).Prosen pengenalandan
pengetahuanterhadapWujud dan Dzat Allah dinamakantajalli
(penampakandiriAllah).
Tajalliyatudz-dzatil-Lahdalahpenyingkapan(penampakan,




























penampakantaupengejawantahandiri Allah sehinggaDia menjadi
nyata (ta'ayyun, imanen, terinderawi).Allah pertama-tama
mena\llpakkandiri-Nya melaluiNur Muhammaddan kemudian
terciptalahalamsemestaseisinya.WujuddariNur Muhammadatau
HakikatMuhammadadalahNabiAdam,hawa,semuamakhluk,dan
seluruhalamsemestaseisinya.Olehkarenaitulah,Allahmenciptakan
alamsemestaseisinyatujuannyaadalahagarmanusiadapatmengenal,
mengetahui,danpadaakhimyaiadapatmenjadidekatdenganAllah.
ApabiamanusiaitusudahdekatdenganAllah,padaakhimyaiamerasa
bersatudengan-Nya(Wachdatu/-Wujud).Dengandemikian,Harnzah
menyatakandanmenegaskanbahwamanusiadenganAllah pada
hakikatnyas tuwujud.
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